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は じ め に
国 際 障 害 者 年 の 行 動 計 画 で は . i陣 苫 と い う 問 題 を 個 人
と そ の 環 境 と の 関 係 と し て と ら え る こ と が ず っ と 建 設 的
な 解 決 方 法 で あ る と い う こ と は ， 綾 近 ま す ま す 明 確 に な
り つ つ あ る 」 と 述 べ て い る 。 つ ま り 障 害 を 障 害 者 個 人 の
問 題 に 還 元 し て し ま う の で は な く ， 障 害 者 が 生 活 す る 時
に ， ま わ り の 状 況 に よ っ て 障 害 者 の 生 活 が 困 難 に な っ た
り，ならなかったりする，という~え方をした方がより
建 設 的 だ と い う の で あ る 。 そ し て こ の 考 え に 立 っ て 「 障
害 J を i m p a i r m e n t . disability ，  h a n d i c a p の 三 つ の
レ ベ ル で と ら え る 必 要 が あ る 点 を 抱 摘 し て い る 。
ま た 「 あ る 社 会 が そ の 構 成 員 の い く ら か の 人 々 を 閉 め
出 す よ う な 場 合 ， そ れ は 弱 く ， も ろ い 社 会 な の で あ る 」
と も 述 べ て い る 。
障 害 者 の 問 題 は 同 時 に ま た 健 常 省 の 問 題 で も あ る 。 隙
~者が住みよい社会は，老人にとってもまた子どもたち
に と っ て も 住 み よ い 社 会 な の で あ る 。 i共 に 生 き る 社 会 」
が こ れ か ら の 社 会 の ス ロ ー ガ ン と し て 用 い ら れ る こ と も
多 い 。
し か し . 現 実 は そ れ ほ ど 甘 く な い 。 今 の 社 会 は ま だ 障
害 者 に と っ て 厳 し い 世 の 中 な の で あ る 。 ま だ ま だ 偏 見 や
差 別 が 温 存 さ れ て い る か ら で あ る 。
こ れ か ら は 障 害 者 と 健 常 者 が 障 害 の あ る な し に か か わ
ら ず 協 力 し 合 っ て 新 し い 社 会 を 建 設 し て 行 く こ と が 望 ま
れ る 。 そ の 場 合 ， 子 ど も 時 代 か ら 障 害 者 と 援 す る 経 験 が
不 可 欠 で あ ろ う 。 そ の た め に は 日 常 的 に 子 ど も が 障 害 者
( 障 害 児 も 含 め て ) と 触 れ 合 う 必 要 が あ る 。 そ れ が で き
な い と こ ろ で は ， 障 害 省 に 対 し て 何 ら か の 方 法 で 理 解 を
深 め る 努 力 が 必 要 と な る 。
私 た ち は ， い わ ゆ る 健 常 児 の 障 害 児 理 解 を 深 め る よ う
な 実 肢 を 期 待 し て ， 小 学 生 向 き の 自 主 教 材 「 ど ん ど ん 」
を 製 作 し た 。
本 研 究 で は ， こ の 自 主 教 材 を 用 い た 小 学 校 に お け る 俊
業 を 検 討 し て ， 健 常 児 が 陣 容 児 を 理 解 す る の は ど う し た
ら い い の か を 考 え て み た 。
I . 本 研 究 の 目 的
小 学 校 の 授 業 で 障 害 者 を 深 く 理 解 す る に は ど の 様 な 授
業 が 望 ま し い の か 、 こ の 点 を 明 ら か に す る た め の 基 礎 的
研 究 を 行 う 。
I . 研 究 の 方 法
「 ど ん ど ん J (障 害 者 理 解 を 深 め る た め に 製 作 さ れ た
自 主 教 材 ) を 用 い た 侵 業 の 記 録 を と り ， そ の 記 録 を 分 析 ，
考 察 す る 。
fi . 実 践 の 検 討
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ill-l .  A 実 践 の 検 討
こ こ で 検 討 し た い の は A 小 学 校 で 1 9 8 6 年 の 1 1 月
に 行 わ れ た 実 践 の 記 録 で あ る 。 小 学 校 4 年 3 組 ( 男 子 1
9 名 ， 女 子 1 7 名 ， 計 3 6 名 ) の Y 先 生 ( 女 性 ) の 実 践 ，
rど ん ど ん 』 の 中 の 「 ぼ く の う ち の り ょ う 」 と い う 教 材
を 用 い た 実 践 で あ る 。 3 年 生 か ら の 持 ち 上 が り ク ラ ス で
こ の ク ラ ス に は 「 情 緒 障 害 ( 多 動 ) J と い わ れ て い る K
君 が い る 。
1  実 感 の 経 過
実 践 の 経 過 ( 実 際 の 単 元 展 開 ) は 以 下 の 通 り で あ っ た 。
(表 1 参 照 )
1  9 8 6 年
1  0月 3 0 日 ( 木 ) : 資 料 「 ぼ く の う ち の り ょ う 」 を
配 布 す る 。
1  0月 3 1 日 ( 金 ) 第 一 次 感 想 を 書 く 。
1  1月 5 日 ( 水 ) 第 1 次 感 想 文 を 発 表 し あ い ， み ん
な で 話 し 合 う 。 共 通 の テ ー マ を は っ
き り さ せ る た め に 話 し 合 う 。
1 - 1 月 6 日 ( 木 ) :  1  1月 5 日 に つ づ い て 全 員 発 表 し 、
話 し 合 い の テ ー マ を 決 め る 。 テ ー
マ は 「 り ょ う は 他 の 子 と 違 う 勉 強
を し て い て か わ い そ う か ? J と な
る 。 本 来 は 話 し 合 い で テ ー マ を し
ぼ る が 時 間 切 れ で 本 時 の お わ り に
挙 手 で 決 め る 。
1  1月 7 日 ( 金 ) テ ー ? に つ い て 発 表 し あ う 。
1  1月 1 0 8  ( 月 ) テ ー マ に つ い て 発 表 し あ う 。
1  1月 1 2 日 ( 水 ) り ょ う を 「 か わ い そ う Jと み る
こ と に つ い て 考 え る 。 り ょ う 自 身
は 自 分 の こ と を ど う み て い る か 考
え る 。
1  1月 1 3 日 ( 木 ) :  1  1月 1 2 日 の 続 き を 話 し 合 う 。
1  2月 1 6 日 作 者 ( 医 者 ) へ の 手 紙 を 害 く 。
1 9 8  7 年 3 月 作 者 か ら 返 事 を も ら う 。
4 月 作 者 と り ょ う と そ の 弟 ， 妹 が 学 校 訪 問 ， 子 ど も
た ち と の 交 流 集 会 を も っ 。
2. 教 材 の 概 要
こ こ で 教 材 「 ぼ く の う ち の り ょ う 」 の 概 略 を 紹 介 す る 。
こ れ は 医 者 で あ る 父 親 が 4 年 生 に な っ た 娘 の 「 り ょ う J
に つ い て 書 い た も の で ， り ょ う は 赤 ん 坊 の 頃 牌 臓 の 病 気
に な っ た り ， 脳 の 血 管 が 切 れ て 左 手 が 動 か な い 。 て ん か
ん も あ り . 4 歳 ま で 歩 か な か っ た 。 し か し ， り ょ う は 明
る い 子 で 親 が は げ ま さ れ る ぐ ら い で ， ふ つ う の 子 の よ う
に 育 て ら れ て き た 。
( 2 )  
成 長 の ス ピ ー ド は の ろ い が . 4 年 生 で ク ラ ス の 子 は か
け 算 の 勉 強 を し て い る と き に ， り ょ う は た し 算 に 挑 戦 し
て い る 。
り ょ う は タ バ コ が か ら だ に 良 く な い と き い て ， 父 親 や
他 の 人 が タ バ コ を す う の を 止 め さ せ よ う と す る 。 そ し て
タ バ コ を 止 め な さ い ， と 注 意 し て そ の 人 と な か よ く な っ
た り す る 。 だ れ と で も 友 だ ち に な る 名 人 。 だ れ と で も 友
だ ち に な れ る こ と は 素 晴 ら し い 。 り ょ う も 他 の 子 も そ れ
ぞ れ す て き な と こ ろ も 欠 点 も あ る 。 み ん な 閉 じ よ う な も
の だ 。 も う 障 害 児 な ど と い わ な く て い い の で は な い か 。
3. 学 習 指 導 案 に つ い て
1  1月 5 日 の 学 習 指 導 祭 は 以 下 の よ う な 構 成 に な っ て
い る 。
① 日 時 . 1  9  8  6 年 1 1 月 5 日 ( 水 ) 第 3. 4 限 目
② 学 年 ， 組 . 4 年 3 組 ( 男 子 1 9 名 ， 女 子 1 7 名 計 3 6  
名 )
③ 教 材 名 「 ぼ く の う ち の り ょ う J (山 田 真 作 )
④ 教 材 解 釈
教 材 解 釈 は 学 年 と 障 害 児 教 育 部 (校 内 研 究 部 の 一 つ 〉
に よ っ て 話 し 合 わ れ ， 一 枚 の プ リ ン ト に ま と め ら れ て い
る。
な お . A小 学 校 の 障 害 児 教 育 部 会 に よ る 話 し 合 い で ，
指 摘 さ れ た 教 材 ( i ほ ーく の う ち の り ょ う J ) の 問 題 点 は
次 の 4 点 で あ っ た 。
a.子 ど も と 子 ど も の か か わ り ， そ こ か ら 生 ま れ る で あ ろ
う 対 立 や 葛 藤 な ど が 描 か れ て い な い 。
弘 前 半 部 分 の 「 り ょ う j の こ と が 具 体 的 に 記 さ れ て ・ い る
と こ ろ で ， 立 ち 止 ま る よ う に し て . 授 業 を 深 め て い く 必
要 が あ る 。
C . 後 半 部 分 は . iり ょ う J の 父 親 の 思 い が 観 念 的 に 語 ら
れ て い る と こ ろ で あ り ， 下 手 を す れ ば 道 徳 的 に な る 恐 れ
が あ る 。
d. 自 分 遠 の 学 校 ・ 学 級 の 中 の 「 障 害 児 」 に つ い て ， 追 求
し て い く よ う に す る 。
⑤ 児 童 の 実 態 に つ い て
ク ラ ス の 線 子 ( ク ラ ス 全 体 の 傾 向 の 把 握 ) が 舎 か れ て
い る 。 持 ち 上 が り の ク ラ ス で ， エ ネ ル ギ ー の か た ま り の
よ う な 子 ど も で い つ も び っ く り さ せ ら れ て い る . と あ る 。
ク ラ ス の 一 員 に 「 情 緒 障 害 J ( 多 動 〉 と い わ れ る 子 が い
る 。 教 師 が 指 導 を 進 め て い く 場 合 ， 特 に 注 目 し て い る 子
ど も の 第 一 次 感 想 も 資 料 と し て 脅 か れ て い る 。 さ ら に 障
害 児 自 身 や 家 族 に 障 害 児 ・ 者 の い る 子 ど も ， 障 害 児 に よ
く か か わ る 子 ど も に つ い て も 簡 単 に ふ れ ら れ て い る 。
子 ど も の 全 体 的 な 理 解 を し よ う と し て い る 。
⑥ 指 導 計 画
掲 : I壕 害 者 理 解 を 深 め る 綬 業 研 究
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表 1. A 実 践 の 概 要
月 / 日 本 時 の 目 標 子 ど も の 活 動 教 師 の 活 動
10/ 30 ( 木 )
材 木 の 配 布 教 材 の 配 布 ( 教 材 解 釈 を 教 師 の 問 で 行 う ) I  
10/ 3 1  
第 一 次 の 感 想 文 を 書 く
読 「 み 聞 か せ ， と t違喜旬うのやこ意ろと味かを :J大と事思』 腹こ I
い こ と っ て も 実 際 に
の 悪底 で 思 っ て い る ζ ノ ー ト に 曾
( 金 )
つ「 り ょ う の こ と J iり ょ う J と 似 て い る 人 の こ
と
感 想 、 を 発 表 し 合 う ，
第 一 次 感 想 を 発 表 し 合 う
「 り ょ う 」 に つ い て の 見 方 を 発 表 、 自 分 の 言 業 で い っ て 下 さ い 。
話 し 合 い の テ ー マ を
プ ラ ス イ メ ー ジ え ら い . す ご い ，
11 / 5  
は っ き り さ せ る
普 通 に 人 ， 明 る い 人
プ リ ン ト ( 教 材 ) に こ だ わ ら な く て も い い
( 水 )
マ イ ナ ス イ メ ー ジ か わ い そ う
自 分 の 体 験 の 発 表 ， 障 害 児 ， 障 害 者 観 を 発 表
教 材 を も と に 自 分 の 考 え を 出 す
自 由 に 発 表 し た い こ と を 出 す
感 惣 の 発 友 . 体 験 を 語 る
1 / 6  
1 / 5つ づ い て 全 員 発 表
こ わ い ， 逃 げ た ， 石 を 投 げ ら れ た ，
「 な ぜ そ の 様 な こ と を す る の か 聞 か な い と わ か
( 木 )
L， it ， t 輸 の テ ー マ を 決 め る
追 し 、 か け ら れ た
ら な い ね 」
テ ー 7 に つ い て 挙 手 で 決 め る
1 / 7  
テ ー マ に つ い て 自 分 の 考 「り ょ う 」 は 他 の 子 と 違 う 勉 強 を し て い で か わ い
( 金 )
え を 瞥 〈 そ う J に つ い て ノ ー ト に 自 分 の 考 え を 嘗 く
i r り ょ う 』 は 他 の 子 と 違 う 勉 強 を し て い て か わ
本 文 を 読 み 深 め る 中 で
い そ う 」
「 り ょ う 」 が 友 達 作 り の
か わ い そ う
か わ い そ う と は い え な い
そ れ で は あ な た は 「り ょ う J を ど う 思 う の ?
名 人 に な っ て い く 姿 に つ
え ら い ， 逃 げ 出 さ な い
な が る こ と を 知 る
「 り ょ う 」 と K と は F 一 一 一 - iり ょ う 」 と K と は
似 て い る ち が う
11 / 10 
勉 強 お く れ る の が つ ら い ， か わ い そ う ， で も 友 逮
が L 、 る か ら 楽 し い ， 友 達 大 切 ， 友 達 い て く れ る か
( 月 )
ら 学 校 に く る ， 勉 強 よ り も 友 達 が 大 事
K の 発 言 発 言 者 を 励 ま す
「 お れ と 『 り ょ う 』 「 お れ と 『 り ょ う 』
と は 似 て い る と は 違 う
「り ょ う J も K も 同 じ 障 害 が ち が う
織 に 努 力 し て い る
「 り ょ う J を 「 か わ い そ う
み ん な か け 算 「 り ょ う 」 一 人 だ け た し : rH 証 し い .
11 / 12 
」 と み る こ と は ノ マ カ に し か わ い そ う 逃 げ 出 し た 「 り ょ う 」 の 気 持 ち を 教 材 の 中 か ら
た 見 方 で あ る こ と を 知 る
さ が す
( 水 )
「り ょ う 」 自 身 は 自 分 の
こ と を ど の 織 に み て い る 「り ょ う J な り に 頑 張 っ て い る 自 分 が 「 り ょ う 」 な ら ど う す る ?
一 人 だ け i量 う 勉 強 を し て い る
い や や
つ づ き
逃 げ 出 さ な い
ち が う 勉 強 だ と 教 え て く れ な い
え ら い
L  
教 え て く れ る 人 も 一 一 一 『 教 え て く れ な い 人 も




パ カ に し て 教 え て く れ な い
教 え て も ら う の は 恥 ず か し い
「 こ ん な 簡 単 な こ と 」 い わ れ た い や
12/ 16  
作 者 に 手 紙 を 曾 〈
3 /  
作 者 か ら 返 事 を も ら う
4 /  
作 . { 1 た ち 学 校 訪 問 作 者 ・ り ょ う ・ 弟 妹 と 交 流 会 を す る
( 3 )  
- 2 5 6 一
人 間 福 祉 学
① ぼ く が り ょ う み た い だ っ | ① り ょ う は だ れ で も 友 だ ち
た ら い や だ け ど ， 明 る く 育 つ | に な っ て 超 能 力 者 み た い 。
て が ん ば る な 品 。 普 通 な ら |陽 気 で 左 手 の こ と 気 に し て
暗 い 人 が 多 い の に 。 1 な い み た い 。 右 手 だ け で ，
② お 父 さ ん の 運 動 会 の と な |す ご い と 恩 う 。
り に 施 設 バ ス ケ ッ ト を し て
い た 。
① り ょ う は と っ て も か わ い |① お 医 者 さ ん も 治 せ ぬ 病 気 。
そ う 。 ぼ く に 病 気 が あ っ た |か わ い そ う だ し 本 人 も シ ョ ッ
り 左 手 が 動 か な か っ た ら ， 1 ク だ ろ う 。 す ご く 明 る い 子 。
暗 く な る と 思 う の に ， り ょ 1 ( た ば こ の こ と ) わ た し に
う は 明 る い 。 Iも 普 通 の 人 に も で き な い こ
と 。 お 父 さ ん を 思 つ で し た
ん だ ろ う 。
① り ょ う 右 手 一 本 で が ん ば | ① 心 か ら 友 だ ち に な ろ う と
る か ら 感 心 し て し ま う 。 自 | し て い る 。 陣 容 を 気 に し て
分 だ っ た ら 勉 強 と か し た く |い な い 。 障 害 っ て 何 か わ か
な い 。 Iら な い 。 み ん な と な ん で は
② お 父 さ ん の 友 だ ち の 子 右 |な れ な あ か ん の か 。
手 し か 使 え な い か ら た い へ |② 自 分 の 両 親 と の 関 わ り の
ん で 聞 い た 。 I話 。 本 の 話 。 お 風 呂 屋 で み
る 子 の 話 → は じ め 「 い や ゃ
な」
① り ょ う 障 害 者 と は 思 え な |② C 小 の す ぎ の 子 に ( 去 年 )
い。 iた ば こ だ め よ 」 な ん |お 母 さ ん が 教 え て い た か ら ，
て ふ つ う の 子 と 同 じ 。 身 体 |障 害 児 を 見 た こ と 聞 い た こ
が 動 け な い だ け 。 Iと あ る 。 運 動 会 で 私 の 前 を
② 市 民 グ ラ ン ド か ら 少 し 行 っ |通 っ た 。 ヘ ル メ ッ ト か ぶ っ
た と こ ろ に か ら だ が 不 自 由 |て い た 。
な 人 の 行 く 学 校 が あ る っ て
聞 い た こ と が あ り ま す 。
表 2 . 座 席 表
( 各 枠 の 左 上 に は 、 名 前 が あ る が こ こ で は 略 す )
「 ぼ く の う ち の り ょ う 」 の 実 践
第 一 次 感 想 の ノ ー ト よ り
( ① ぼ く の う ち の 「 り ょ う 」
② ぼ く ， わ た し の 見 た こ と ，
① 両 親 に 心 配 か け ぬ よ う 明 |① 勉 強 や 運 動 が で き た か ら っ | ① り ょ う の た ば こ や め さ せ | ① 手 足 が 動 か な い の に 明 る
る く し て い る と 思 う の で え |て え ら い と は か ぎ ら な い 。| る 力 が ほ し い 。 ( 自 分 も お | い 子 ， い い な あ ， わ た し の
ら い 。 だ れ と で も 友 だ ち い |お 父 さ ん の た ば こ や め さ せ |父 さ ん に し た が 失 敗 し て い | 方 が 明 る く な い み た い 。 白
い な あ 。 自 分 が 病 気 に な っ |た か ら 立 派 だ 。 友 だ ち 作 り | る の で ) 1分 も だ け ど 両 親 に 心 配 ， 安
て る か ら 他 の 人 の 病 気 も 心 | の 名 人 。 と っ て も 勇 気 あ る | ② い と こ の 運 動 会 で 車 い す | 心 す る と 思 う 。 前 に I 先 生
配 。 ( 自 分 の け が の こ と )1人 問 。 病 気 と 闘 っ て 生 き て !の 人 が 2 ， 3 人 い て 「 り ょ う JIが 言 っ て い た よ う に 使 え な
い く ら 障 害 を 持 っ て い て も | い く り ょ う が え ら い な ぁ と | を 読 ん だ ら 思 い だ し か わ い lぃ 人 の ほ う が ， 何 で も よ く
他 の 学 校 ， 施 設 い や に 違 い | 思 っ た 。 Iそ う に な っ た 。 タ 夕 、 ン ー で | 知 っ て る と 思 う 。
な い 。 り ょ う は 友 だ ち と 一 1._. -.-u 1通 学 し て お 金 が か か る と 聞 '
緒 い い な 。 I Iい た 。 よ け い か わ い そ う 。
① と っ て も 明 る い 子 が 障 害 |① 悪 い 心 を 持 っ て る 人 も い |① す ご く 大 変 な 病 気 で ， 障 |① り ょ う は だ れ と で も 友 だ
に な る な ん て と っ て も か わ |る け ど 全 員 友 だ ち に な っ た |警 に ま け な い で が ん ば っ て |ち に な っ て す ご い 人 だ 。 も
い そ う 。 こ ん な 元 気 な 子 が | ら ， す ば ら し い 心 を も っ て |ほ し い 。 ( 自 分 の け が の こ | し ぼ く だ っ た ら で き な い と
思 わ れ な い 。 iた ば こ 」 私 |る と 恩 う 。 り よ う と お じ さ ! と ) た い へ ん だ っ た 。 1思 う 。
は ほ か の 人 に 言 え な い 。 り ょ | ん . お こ っ て も め て な か よ |② 家 の 近 く の 言 葉 が は っ き I@お 兄 ち ゃ ん が 盲 緩 で 入 院
う は や さ し い な あ 。 Iし に な っ た と 思 う 。 Iり し な い 子 ー か ら か わ れ て | し た と き ， い っ し ょ の 部 屋
② 遠 足 の 時 車 い す の 子 f Iい る 。 障 害 な ん か 気 に し な |に 右 足 が 動 か な い 人 が い て ，
片 言 葉 で 何 か い っ て た 。 何 I Iい で 生 き て る と 患 う 。 Iジ ュ ー ス く れ た り し て 足 の
I  1.  -~ - - - - ._ -U  Iこ と 気 に し て い な い み た い
か や ろ う と し て い た 。 I I  I  
ー ・ 'だ 。
( 4 )  
堀 : 障 害 者 理 解 を 深 め る 授 業 研 究
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ノ ー ト に 記 入 せ ず
① ( え ん に ち の お じ さ ん に )1① 自 分 で な り た く て な っ た |① 先 生 が 悪 い 。 ス ピ ー ド が | ① こ れ を 読 ん だ と き ， 左 手
言 っ て 後 で な か よ し に な る | 病 気 じ ゃ な い ん だ か ら ， 友 |遅 い か ら っ て 待 っ て て あ げ |を 動 か さ ぬ よ う に し て み た 。
け ど ， ど う し て お じ さ さ ん | だ ち に な っ た り し た ら い い |た ら い い の に 。 ク ラ ス の 子 I( 自 分 の け が の こ と ， ア ト
は 反 げ き し た の 。 iだ れ と | し ， 泣 く に 行 く こ と も な い 。| ど も や の に ， な ん で 。 1 ピ ー の 病 気 の こ と ) わ た し
で も 友 だ ち 」 勉 強 で き て も |② 教 育 セ ン タ ー に 障 害 児 の |だ れ と で も 友 だ ち に な れ る |だ っ た ら こ ん な に 明 る く で
友 だ ち が な け れ ば ひ と り ぼ っ | 人 が 来 て い ろ い ろ な 勉 強 し |こ と は す ば ら し い と 考 え る |き な い 。 み ん な に ば か に さ
ち ， 友 だ ち お お ぜ い で 遊 べ | て い る 。 障 害 児 や て か ら か っ |の に ， お 父 さ ん や の に 速 く | れ た り ， す ぐ に お ち こ ん じ ゃ
る こ と は す ば ら し い 。 Iた ら 腹 立 つ 。 き す 、 つ く 。 Iの 絡 設 と か 考 え る の や 。 Iう。 な ん で 陽 気 で 明 る い ん
② 遠 足 の 時 足 不 自 由 な 人 3 I  .  -.~~. -u  - ，  - ' u  I② お 母 さ ん に い や な こ と |や ろ 。 り ょ う は 天 使 や ほ ん
人。 I I  i速 く の 学 校 … J Iと に ほ ん と に 天 使 と 思 う 。
.① や さ し い ん だ な あ 。 I① り ょ う は と っ て も 明 る い
明 る く 生 き て い る か ら た い | 人 と わ か っ た 。
へ ん だ ろ う な あ 。 I② ビ デ オ 大 会 の 時 ， 障 害 者
② あ き こ ( 妹 ) が こ け た 時 |見 た ら 顔 を く に や と し て 足
頭 が 変 な み た い に な っ て い |を 地 面 に こ す り な が ら で ，
や や 。 Iぼ く は こ う い う 人 に な り た
く な い と 思 っ た 。
( 本 文 ) を 読 ん だ 感 想
① ( 病 気 そ の ま ま だ と ) つ | ① と て も た い へ ん な の に が
ら い だ ろ う な 。 Iん ば っ て え ら い な あ 。 病 気
( 自 分 の け が の こ と か ら 自 |が カ も わ い そ う だ 。 学 校 で 習 っ
分 も ) つ ら か っ た か ら ， Iた こ と い っ し ょ う け ん め い
「 り ょ う 」 の こ と 同 じ だ 。 Iな の は い い こ と で は な い か
な 。 わ た し だ っ た ら ( た ば
こ の こ と ) こ わ く て
知 っ て い る こ と か ら ， 思 っ た こ と
? ?
? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 。
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( 5 )  
- 258 ー 人 間 福 祉 学
第 一 次 読 み 聞 か せ ， 語 句 の 意 味 第 一 次 感 想
・ (2 )
第 二 次 第 一 次 の 感 想 、 の 交 流 課 題 設 定 . 課 騒 皇 求
・ (8)
第 三 次 お わ り の 感 想 … … … … … … … … (1)
⑦ 本 時 の 目 標
全 員 が 第 一 次 感 想 、 を 出 し 合 う 中 で ， 今 後 討 議 し て い か
な け れ ば な ら な い 課 題 を は っ き り さ せ る 。
⑧ 本 時 の 展 開
板 容 が 予 想 さ れ て い る 。 り よ う に つ い て の 感 想 が 出 さ
れ ， 明 る い . 勇 気 が あ る ， う ら や ま し い ， か わ い そ う ，
学 習 で 他 児 と 別 の 課 題 は い や ， な ど の 第 一 次 感 想 を 書 い
た プ リ ン ト を 予 め 読 ん だ 上 で 板 筈 を 予 想 し て い る 。
⑨ 座 席 表 ( 表 2 参 照 )
4目 A 実 践 の 検 討 と 考 察
(1 ) ま ず 1 9  8  6年 の 1 0 月 3 0 日 に 『 ど ん ど ん 』 を 配
布 し ， 読 み き か せ ， 語 句 の 意 味 を 調 べ た 後 . r  ( こ ん な
こ と 言 っ た ら ) 悪 い こ と と ち が う や ろ か 」 と 思 っ て も .
実 際 に 腹 の 底 で 恩 っ て い る こ と を 大 切 に し て ノ ー ト に 書
こ う ， と 第 一 次 感 想 を 脅 か せ て い る 。
(2) 1  1 月 5 日 の 授 業 に つ い て の 検 討
1  1月 5 日 は 第 一 次 感 想 、 を 出 し 合 い ， 次 の 時 間 に 話 し
合 う テ ー ? を は っ き り さ せ る こ と を 目 標 に し て い る 。 Y
先 生 は 子 ど も た ち が 書 い た 第 一 次 感 想 、 の ノ ー ト を あ ら か
じ め 授 業 の 前 に 読 ん で お き ， こ れ を 座 席 表 ( ク ラ ス の 座
席 の 状 態 が 一 枚 の プ リ ン ト で 表 に な っ て い る 。 一 人 ひ と
り の 子 ど も の 考 え や ， 学 習 態 度 ， 教 師 の そ の 子 ど も へ の
願 い な ど を 教 師 が メ モ で き る よ う に し た も の ， 表 2 参 照 )
に 次 の 二 点 ① 「 ぼ く の う ち の り ょ う J (本 文 ) を 読 ん だ
感 想 ② ぼ く ， わ た し の 見 た こ と ， 知 っ て い る こ と . 思 っ
た こ と ， な ど 自 分 の 体 験 に 照 ら し て 考 え た こ と ， の 二 点
に 整 理 し て い る 。
こ の 座 席 表 は ， 参 観 者 が 授 業 中 に ど の 子 ど も が ど ん な
考 え を も っ て い る か が わ か る よ う に ， 授 業 前 に 参 観 者 に
配 布 さ れ た 。
1  1月 5 日 は ， 第 一 次 感 想 を 発 表 し 合 っ た 。
① ま ず 登 場 す る り よ う に 対 す る 子 ど も た ち の う け と め 方
が 発 表 さ れ た 。
プ ラ ス イ メ ー ジ と し て は ， え ら い ， す ご い ， 明 る い 人 .
勇 気 の あ る 人 と い う 意 見 で あ る 。 マ イ ナ ス イ メ ー ジ と し
て は ， か わ い そ う と い う 意 見 で あ る 。 こ れ ら は 子 ど も た
ち の 障 害 者 観 を 反 映 し て い る と い え る 。
@ 次 に 子 ど も た ち は 障 害 児 ・ 者 と の 関 わ り に つ い て の 体
験 を 発 表 し た 。
・ 友 だ ち に な ろ う と ( 障 害 児 に ) 声 を か け て い や が ら れ
( 6 )  
た こ と カ tあ る 。
・ お 風 呂 場 で か ら だ の 不 自 由 な 人 に 出 会 っ た 。
. 障 害 者 に つ い て の 本 を 読 ん だ こ と が あ る 。
( 障 害 者 は ) 普 通 の 人 よ り 思 い や る 気 持 ち と か い っ ぱ
い あ る 。
・ 自 分 の 父 親 は タ バ コ を や め て く れ な い 。
③ そ し て 次 に 自 分 の 体 験 か ら 考 え る と 本 文 の 「 り ょ う 」
に つ い て 自 分 は ど う 恩 う か ， 子 ど も た ち の 考 え が 出 さ れ
た 。 次 の よ う な 意 見 が 出 さ れ た 。
・ 自 分 が 骨 折 し た と き 食 べ る の が 不 自 由 で . あ そ ば れ へ
ん か っ た ら い や や っ た 。 り ょ う も 不 自 由 だ け ど り ょ う は
よ そ の お じ さ ん と 仲 良 し に な っ た り で き る か ら す ご い 。
・ 自 分 の 父 親 は タ バ コ を や め て く れ な し 、 。 タ パ コ の に お
い の す る 車 に 乗 っ た ら よ う の に 父 は タ バ コ を や め て く れ
な い 。
④ 言 い た い こ と を 自 由 に 発 表 す る 。
1  1 月 5 日 は 第 一 次 の 感 想 を 出 す こ と が 目 的 で あ っ た が ，
ノ ー ト を 読 み 上 げ る こ と で 授 業 が 進 ん だ の で ， 途 中 か ら
教 師 は 「 ノ ー ト か ら 隊 れ て い い よ 」 と ， ノ ー ト に と ら わ
れ ず 話 し て い い こ と を 告 げ て い る 。 ま た 「 先 生 が 一 番 大
事 に し て ほ し い こ と は ， お な か の 底 に 思 っ て い る こ と ，
ノ ー ト に 正 直 に 嘗 い て い る こ と を 大 事 に し ゃ べ っ て 欲 し
い ね ん な 。 ノ ー ト を 離 れ て ど ん ど ん す す ん で い こ う よ 。
今 思 っ た こ と で も い い し 」 と 自 分 の 言 い た い こ と を 自 由
に 発 言 し て 欲 し い こ と を 子 ど も に 繰 り 返 し 言 っ て い る 。
(3) 1  1月 1 0 日 の 授 業 に つ い て の 検 討
① 授 業 の 概 要
テ ー マ 「 り ょ う は 他 の 子 と ち が う 勉 強 を し て い て か わ
い そ う 」 に つ い て 子 ど も た ち が 話 し 合 っ て い る 。 ち が う
勉 強 = マ イ ナ ス 論 で ， か わ い そ う と い う 考 え ， 一 人 で も
逃 げ 出 せ へ ん の は え ら い と い う 考 え な ど が 出 さ れ た 。
そ の 後 り ょ う は ク ラ ス の K 君 に 「似 て い る 」 と い う 考
え と 「似 て い な い 」 と い う 考 え が 出 さ れ て 対 立 し た 。 授
業 の お わ り 近 く に K 君 自 身 も 発 言 し て 「 オ レ と り ょ う は
に て い る J r勉 強 し て い る ， 宿 題 」 と 発 言 す る が ， こ れ
と は 逆 に 「 オ レ と り ょ う は ち が う J rり ょ う は 歩 か れ へ
ん， し ゃ べ ら れ へ ん 」 と 先 の 発 言 と は 反 対 の 発 言 を し た 。
② 一 つ の テ ー マ に つ い て 話 し 合 っ て い る 。
「り ょ う は み ん な と 違 う こ と を し て い る 。 つ ま り み ん
な は か け 算 を し て い る の に り ょ う は た し 算 を し て か わ い
そ う 」 と い う 共 通 の テ ー マ に つ い て 発 表 す る 。
共 通 テ ー マ が 子 ど も た ち の 話 し 合 い の 中 で 決 め ら れ る
と い う こ と は ， 授 業 が 子 ど も 中 心 に す す め ら れ て い る と
考 え ら れ る 。 つ ま り 「子 ど も の 意 識 の 流 れ に そ っ た 授 業 j
を こ の 教 師 は め ざ し て い る ， と 考 え て よ い だ ろ う 。
掘 。 障 害 者 理 解 を 深 め る 授 業 研 究
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他 の 多 く の 俊 撲 で は 発 聞 が 教 師 か ら な さ れ る が こ と 多
く ， 教 師 が 授 業 を リ ー ド す る の が 一 般 的 で あ る 。 そ の よ
う な 授 業 形 態 で は ， 本 時 の よ う に 子 ど も た ち は 自 分 の 考
え を 自 覚 し た り ， さ ら に 自 分 の 考 え を 問 い 直 す と い う こ
と を し な い 。 む し ろ ， 教 師 の 求 め て い る 「 正 し い 答 え 」
を 発 表 す る 流 れ に な る 傾 向 が 強 い 。 つ ま り こ こ で い え l;r，
障 害 者 に 対 す る 正 し い 見 方 . を さ が し も と め る よ う な 授
業 に な っ て し ま う の で あ る 。
③ 予 め 時 間 を 取 っ て 自 分 の 意 見 を 舎 か せ て い る 。
教 師 は 授 業 に 先 立 っ て 子 ど も の 草書 い た ノ ー ト に 自 を 通
し て お き ， 大 体 の 授 業 の 流 れ を 予 怨 し て い る 。 し か し ，
だ か ら と い っ て 教 師 が 自 分 の 引 い た l〆 ー ル の 上 を 走 ら せ
る と い う よ う な こ と は し て い な い 。 む し ろ ， 子 ど も た ち
に 今 考 え た こ と 思 っ た こ と を 自 由 に 発 言 す る こ と を 求 め
て い る 。
③ 日 頃 か ら 自 分 の 考 え を 書 く 練 習 を し て い る 。
⑤ 日 頃 か ら 自 分 の 考 え を 持 つ こ と を 髭 視 し て い る 。
⑥ 話 し 合 い の 中 で つ 窓 見 の 対 立 が 起 こ り ， そ の こ と に よ っ
て 自 分 の み 方 ， 考 え 方 を 問 い 直 そ う と し て い る 。
皿 - 2 .  B 実 践 の 検 討
第 二 の 事 例 と し て ， 同 じ A 小 学 校 の N 先 生 の 実 践 (2
年 1 組 の 授 業 ) を 検 討 す る 。 こ の 実 践 は 「 ど ん ど ん 」 の
中 の 「 リ レ ー き ょ う そ う J を 教 材 と し て 用 い て 行 わ れ た 。
こ の ク ラ ス に も 一 年 生 の 時 か ら 閉 じ ク ラ ス に A さ ん ( ダ
ウ ン 症 ) が い る 。
1  実 践 の 経 過
実 践 の 経 過 は 次 の 通 り で あ っ た 。
1  9 8 1 年
9 月 1 0 日 ( 木 ) 子 ど も た ち に 「 リ レ ー き ょ う そ う 」
の 部 分 (一 部 修 正 ) を 印 刷 し て 配
布 し ， そ れ に 対 し て ， 自 由 に 感 怨
を 書 い て も ら う 。
9 月 1 4 日 ( 月 ) ・ 第 一 次 感 想 、 を だ し あ い . み ん な で
深 め て L 、 く 課 題 を み つ け る 。
9 月 1 1 日 ( 木 ) ・ 「 で っ ち ゃ ん の は し り が ， は や く
な る よ う に ， ど ん ど ん ど ん ど ん 練
習 し た ら 一 等 に な る と 思 う 」 に つ
い て の 話 し 合 い 。
9 月 1 8 日 ( 金 ) :  i早 く ， 動 か し た ら え え 」 に つ い て
の 話 し 合 い 。 昼 休 み に ， け ん け ん
で ト イ レ に い っ た り ， 階 段 を 上 っ
た り す る 。
9 月 1 9 日 ( 土 ) :  i早 く 動 か し た ら え え 」 に つ い て
の 話 し 合 い 。
( 1 )  
9 月 2 1 日 ( 月 ) 松 葉 づ え を 用 い て リ レ ー を す る 。
「 頑 張 れ ば 一 等 に な れ る 」 と い う
考 え は 出 な い 。
9 月 2 4 日 ( 木 ) iで っ ち ゃ ん が 自 分 の チ ー ム に い
た ら ど う す る の か 」 に つ い て の 話
2. 教 材 に つ い て
』 川 、
C '  .。
教 材 は 「 ど ん ど ん 」 の 中 の 「 リ レ ー き ょ う そ う 」 で あ
る。
こ の 教 材 は 文 と と も に 絵 が 大 き な 効 果 を 読 む 人 に 与 え
る 。 本 文 だ け を 次 に 記 す 。
i  rで っ ち ゃ ん が い る か ら ， い つ も ぼ く ら の チ ー ム が
ま け る ん や 』 と ， み ん な は ， で っ ち ゃ ん を な か ま は ず れ
に し ま し た 。 て っ ち ゃ ん は ， 大 き な こ え で な き だ し ま し
た 。 そ の チ ー ム の み ん な は ， き こ え な い ふ り を し て ， リ
レ ー き ょ う そ う を し ま し た 。 て っ ち ゃ ん が ぬ け た の で .
そ の チ ー ム は ， は じ め て か ち ま し た 。 」
( こ れ は ね ず み の て っ ち ゃ ん の 話 で で っ ち ゃ ん は 松 葉 杖
を つ い て い る )
3. 教 材 解 釈 に つ い て
N 先 生 た ち は 教 材 解 釈 を 次 の よ う に 行 っ て い る 。
教 材 解 釈 に つ い て は ， こ の 学 校 で は 教 材 研 究 を 学 年 の
教 師 で 行 っ て い る が ， こ の 教 材 解 釈 は B 4 サ イ ズ の プ リ
ン ト l 枚 に ま と め て い る 。
そ れ に よ る と 「 こ の 学 習 の 中 で ， 大 切 に し た い こ と 」
と し て 次 の よ う に 脅 か れ て い る 。
i {1中 聞 は ず れ は か わ い そ う ， み ん な な か よ く し な け れ
ば な ら な い 。 で も ， 仲 間 は ず れ に し た 人 の 気 持 ち も わ か
る 」 と 中 間 的 立 場 で 悩 ん だ り ， だ ま っ て し ま う 子 も い る 。
し か し ， 実 際 の 生 活 の 場 で は 二 つ に 一 つ し か な い 。 (こ
の 教 材 で 言 え ば ， で っ ち ゃ ん を 仲 間 は ず れ に 「 す る 」 か
「し な い 」 の か ) 。 そ こ で ， こ の 教 材 と 実 際 の 運 動 会 の
リ レ ー で . A さ ん を ど う す る の か を 重 ね な が ら ， 自 分 の
立 場 に く い こ ん で い か せ た い 。 (そ の 子 の 考 え 方 が こ の
教 材 の 中 で 変 わ ら な い ， 変 わ り き れ な い と い う 状 況 を 認
め な が ら ) 。
こ の よ う に 書 い た 後 で 「 ど ん ど ん 」 の 本 文 を 二 ヶ 所 修
正 し て い る 。
① 「 そ の チ ー ム の 」 と い う 文 を 挿 入 し て い る 。 一 一 一
「 み ん な は 」 で は で っ ち ゃ ん の い る チ ー ム の 「 み ん な 」
な の か ， き ょ う そ う し て い る 全 体 の 「 み ん な 」 な の か ，
は っ き り し な い か ら 。
② 『 ど ん ど ん J の 「 リ レ ー き ょ う そ う 」 の 録 後 の 一 文 は
「 う れ し い の は ， い ち ば ん だ け か な ?J と 言 う の が あ る
が， こ の 一 文 は ， こ の 教 材 か ら は ず 、 す 。 こ の 文 の 前 ま で
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は 状 況 描 写 で あ り ， こ の 文 は ， 作 者 が 読 み 手 ， ま た は ね
ず み た ち に き い て い る こ と で ， 視 点 が 違 う 。 後 は 読 み 手
が 考 え る こ と で ， 読 み の 課 題 は 書 く 必 要 が な い の で は 。
( i や っ ぱ り 勝 ち た い 」 な ど と 悩 ん で い る 子 は ， 本 音 が
い い に く く な っ た り す る こ と も 考 え ら れ る 。 )
ま た こ の 教 材 の 絵 に つ い て も 「 こ の 絵 は 本 文 の つ づ ‘ き
と 考 え ら れ る J iこ の 絵 か ら ， 各 々 の ね ず み の 思 い が 想
像 で き る 」 と し て 解 釈 し て い る 。 こ れ ま で こ の 教 材 を 用
い た 先 生 た ち は ， 多 く が こ の 絵 は 本 文 に 沿 っ て い な く て ，
子 ど も た ち に 混 乱 を ひ き お こ す だ け だ と し て い た 。 中 に
は こ の 絵 を 省 略 し て 教 材 に 用 い た 場 合 も あ っ た 。
N 先 生 た ち の 教 材 解 釈 が よ く な さ れ て お り . N先 生 た
ち の 立 場 が は っ き り と 出 さ れ て い る 。 教 材 は こ の よ う に
そ れ を 用 い る 教 師 た ち に よ っ て 主 体 的 に 再 解 釈 さ れ る 必
要 が あ る 。
と く に 本 文 の 修 正 の ② に つ い て は ， 子 ど も た ち の 考 え
を 求 め 過 ぎ る あ ま り ， 子 ど も が 自 分 の 思 う こ と ， 考 え る
こ と を 正 直 に 出 せ る よ う に 気 を 付 け て い る 。 こ こ の 教 師
た ち は 子 ど も た ち に 対 す る は っ き り と し た 考 え 方 を 持 っ
て い る が ， だ か ら と い っ て そ れ を 子 ど も た ち へ の 押 し 付
け に な ら な い よ う に ， 十 分 な 配 慮 を し て い る の で あ る 。
4. 学 習 指 導 案 に つ い て
授 業 の 前 に 配 布 さ れ た 「 国 語 科 学 習 指 導 案 」 に は 次 の
点 が 書 か れ て い る 。
① 日 時 1987年 9 月 14 日 ( 月 ) 2. 3 時 間 目
② 学 年 ・ 組 2 年 1 組 ( 男 子 15名 ， 女 子 16名 ， 計 31 名 )
③ 教 材 ( 名 ) i リ レ ー き ょ う そ う 」
④ 教 材 解 釈 ( 上 記 )
⑤ 教 材 観 と 児 童 の 実 態 ( 略 )
⑥ 指 導 計 画 ( 全 1 2 時 間 ) ( 下 記 )
⑦ 本 時 の 目 標 第 一 次 感 想 、 を 出 し 合 い ， み ん な で 深 め て
い く 課 題 を み つ け る 。
こ の 指 導 案 に 子 ど も た ち の 第 1 次 感 想 の 要 点 が メ モ さ
れ た 「座 席 表 J ( こ れ は 教 室 の 中 で の 子 ど も た ち の 座 席
が 平 面 図 と し て 書 か れ た も の で ， 子 ど も た ち 一 人 ひ と り
の 考 え 方 ， 行 動 を メ モ す る た め に 用 い ら れ る ) と ， 白 紙
の 座 席 表 ， そ れ に 二 人 の 子 ど も の 第 一 次 感 想 の コ ピ ー が
添 付 さ れ て い る 。
5. 単 元 計 画 に つ い て
な お 本 単 元 は ， 国 語 科 の ー っ と し て 実 践 さ れ た も の で ，
N 先 生 の 指 導 計 画 は 学 習 指 導 案 に よ る と 次 の よ う な 指 導
計 画 が 立 て ら れ て い た 。
第 l 次 : 読 み き か せ ， 第 一 次 の 感 想 、 を 書 く 。 で っ ち ゃ
ん に つ い て の イ メ ー ジ … … … … … … (2) 
第 2 次 第 一 次 の 感 想 、 を 交 流 す る 。 課 題 設 定 ， 追 求
( 8 )  
-・・・・・・・伶)
第 3 次 ・ 終 わ り の 感 想 、 を 書 く 。 一 ・ ・ ( 1 )
6. B 実 践 の 検 討
(1) 9 月 1 4 日 の 授 業 に つ い て の 検 討
本 時 は ， 教 材 「 リ レ ー き ょ う そ う 」 の 初 発 の 感 想 、 を 出
し 合 う こ と に な っ て お り . 子 ど も た ち は 参 観 者 が い る の
で ， 緊 張 し な が ら も ノ ー ト に 書 い て あ る 自 分 の 感 想 を み
な が ら 発 表 し た 。
① 子 ど も の 発 言 に つ い て
子 ど も の 発 言 は ， 以 下 の 通 り で あ っ た 。
・ が ん ば れ ば い い 。 勝 敗 に 関 係 な い 。
・ が ん ば れ ば 勝 て る 。 一 生 懸 命 練 習 す れ ば 一 等 に な れ る 0
. 四 等 は す ご い 。
・ 仲 間 外 れ に し な い 。
(2) 9 月 1 7 日 の 授 業 に つ い て の 検 討
こ の 時 間 は K O 君 の 考 え 「 で っ ち ゃ ん の は し り が は や
く な る よ う に ， ど ん ど ん れ ん し ゅ う し た ら ー と う に な れ
る と 思 う 」 に つ い て の 話 し 合 L 、。
① 子 ど も の 意 見 に つ い て
K O 君 の 考 え に 賛 成 ( 必 ず し も 1 等 で は な い が ， 順 位
が 上 が る ， カ が 伸 び る ， と い う 意 見 も 含 め る ) の 意 見 と
し て は 次 の よ う な 意 見 が 出 た 。
・ が ん ば れ ば 勝 て る 。
- 長 く 練 習 す る 。
・ 自 分 た ち と 一 緒 に 練 智 す る 0
. 練 習 の 仕 方 を 一 緒 に 考 え る 。
こ れ に 対 し て ， 練 習 し で も 松 葉 校 を つ い て い る の で ，
そ れ ほ ど 早 く な ら な い . iお そ く な る 」 と 考 え た 者 は Y
W ぐ ら い で あ っ た 。 つ ま り 松 葉 杖 が ど れ だ け の ハ ン デ イ
に な る の か が 子 ど も た ち に は 解 ら な い の で あ る 。
② 教 師 の 発 言 に つ い て
教 師 は ， 子 ど も た ち が も っ ぱ ら 練 習 し て が ん ば れ ば ，
て っ ち ゃ ん が 力 を つ け て 勝 て る と い う 意 見 で あ る の に 対
し て ， 本 当 に そ う か ? と 何 度 も 問 い 直 し て い る 。
T 3 3 :  i  r一 等 に な れ な い 』 こ と に つ い て ， ど う や っ
『松 葉 杖 は は や く う ご 、 か さ な あ か ん ね ん で 。 J J  ( T 3 3  
は 教 師 の 発 言 で ， 子 ど も の 発 言 も 含 め て 授 業 開 始 時 か ら
の 発 言 番 号 )
T 5 5 :  iな ん ぼ や っ て も 力 が の び な い と い う 意 見 の 人
は い ま せ ん か ? 力 が の び る こ と は み ん な 認 め る ん だ ね つ 」
子 ど も た ち の 発 言 を み る と ， 松 葉 杖 を つ い て い て も 頑
張 れ ば 勝 て る と い う こ と で あ っ た 。 こ の よ う に 考 え る の
は ， 実 感 の な い ， 体 験 し た こ と が な い の で や む を え な い
こ と で あ ろ う 。
(3) 9 月 2 4 日 の 授 業 に つ い て の 検 討
堀 . 障 害 者 理 解 を 深 め る 授 業 研 究
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① 子 と も の 発 言 に つ い て
9 月 2 1 日 に 子 ど も た ち は 試 し に 総 菜 杖 で リ レ ー を や っ
て み た の で ， こ の 日 は そ の と き の 感 想 を 出 し 合 っ た 。
「 い つ か は で き る J CK i  2 子 ど も の 名 前 と 発 言 順 )
と い う 意 見 も 出 た が ， 子 ど も の 多 数 窓 見 は ( 仮 に 負 け て
も ) が ん ば る だ け で よ い C H t 5 ) J . 私 達 は 決 し て
「 仲 間 外 れ に し な い 」 と い う こ と で あ っ た 。
し か し . I教 え て あ げ て そ れ で も だ め だ っ た ら ， 仲 間
外 れ に す る J C A  r  27) と い う 窓 見 も あ る 。 や は り 子 ど
も は 勝 ち た い の で あ る 。 し か し そ れ で も 仲 間 は ず れ は よ
く な い ， と い う こ と で 子 ど も は 悩 ん で い る 。
② 教 師 の 発 言 に つ い て
仲 間 外 れ に し た く な い 。 し か し ， リ レ ー に は 勝 ち た い .
と い う 点 に つ い て . 教 師 は 「迷 っ て い る っ て こ と J CT 
26) と 受 け 答 え て い る 。 あ る い は 「 ち ょ っ と 待 っ て ， 仲
間 外 れ に す る っ て こ と や ろ J (T28) と か え し て い る 。
教 師 は あ ま り 発 言 せ ず 子 ど も の 意 見 を よ く き き ， 子 ど も
の 考 え 方 を 知 ろ う と し て い る 。
7 .  B 実 践 に つ い て の 全 体 的 考 察
(1) 他 者 の 意 見 と 自 分 の 意 見 と の 「 ち が L 、」 を 認 識 す る
こ と が ， 物 事 を 深 く 理 解 す る た め に も 必 要 で あ る 。
こ の こ と は . (3) と も 関 係 す る が ， 子 ど も た ち は で っ
ち ゃ ん と 自 分 と の 違 い を ， 松 葉 杖 を つ い て い る ぐ ら い に
し か み て い な い 。 つ ま り 自 分 と の 「 差 異 」 を 感 じ て い な
い 。 そ の こ と か ら 自 分 の 体 験 ( 練 習 す れ ば 力 が 伸 び た )
に 照 ら し て ， で っ ち ゃ ん も 頑 張 れ ば 一 等 に な れ る と 考 え
て い る 。 障 害 児 に つ い て 考 え て い く 場 合 ， 自 分 と の 差 異
を ど こ ま で 認 識 で き る か が 理 解 の 深 さ に 関 係 し て い る 。
(2) [ " が ん ば る こ と 」 に つ い て 。
「 が ん ば り 」 問 題 は 障 害 児 理 解 の 上 で 十 分 検 討 す る 必
要 が あ る 。 こ こ で は 次 の 三 つ の 「 が ん ば り J 観 に つ い て
指 摘 し て お こ う 。
① 障 害 児 ・ 者 に 求 め ら れ る 「 が ん ば り J
健 常 者 は 隊 害 児 に 健 常 児 以 上 の 努 力 を 求 め る こ と が 多
L 、。
② ① の 結 果 障 害 者 自 身 が 特 に 自 分 に は 「 が ん ば り 」 が 必
要 だ と 考 え る こ と も 多 い 。
(3) I実 感 J I体 験 」 の 怠 義 が 大 き い 。
深 く 理 解 す る に は 「 実 感 」 と 「 体 験 」 が 大 き な 影 響 を
及 ぼ す 。 ど の よ う に 影 響 す る か は 検 討 の 余 地 が あ る 。
「 実 感 」 と 「 体 験 」 に と ら わ れ る 場 合 も あ る か ら で あ る 。
(4) 授 業 研 究 の 限 界
N 先 生 は 子 ど も た ち の 一 人 ひ と り を よ く 理 解 し よ う と
し て い る 。 子 ど も た ち 一 般 が 障 害 児 を 理 解 す る の で は な
く ， ど の 子 も そ の 子 な り の 仕 方 で 「 障 害 」 観 「障 害 児 」
( 9 )  
観 を も つ の で あ る 。 限 ら れ た 授 業 で は 十 分 な 子 ど も 理 解
が 困 難 で あ る 。 ま し て や 「 深 く 理 解 す る 」 こ と を 目 指 す
の で あ る か ら ， ま ず 何 よ り も 子 ど も の 一 人 ひ と り の 深 い
理 解 が 求 め ら れ る 。 そ の た め に は こ の 種 の 研 究 は ， 現 場
の 実 践 者 と の 共 同 研 究 が 欠 か せ な い と い え る 。
IV. 今 後 の 研 究 の 基 本 的 課 題
本 稿 で は ， 障 害 者 を 深 く 理 解 す る た め の 授 業 の 基 礎 的
研 究 を 行 っ た 。 そ の 結 果 か ら ， 次 の よ う な 今 後 の 研 究 の
基 本 的 な 課 題 が 明 ら か に 江 っ た 。
1 .  I教 師 の 授 業 の ね ら い と 構 想 」 を 分 析 す る 。
こ れ は 今 回 の 実 践 事 例 の 場 合 は ， 学 習 指 導 案 の 検 討 で
ほ ぼ 可 能 で あ っ た 。
2 . 授 業 の 進 め 方 に つ い て 分 析 す る 。
授 業 形 態 を 類 型 化 し ， そ の 各 々 に つ い て の 特 質 を 明 確
に す る 必 要 が あ る 。
今 回 は 話 し 合 い が 中 心 の 授 業 で あ っ た の で . こ の 話 し
合 い 授 業 の 特 質 を 考 え る 。
① 話 し 合 い を 中 心 と し た 授 業 の 留 意 点 を 明 ら か に す る 。
例 え ば ・ 自 分 の 考 え が 自 由 に 言 え る ， ど ん な に 素 朴 な 考
え 方 ， 仮 に 差 別 的 な 発 言 で あ ろ う と も ， ま ず は 自 分 の 意
見 と し て 発 言 で き る こ と が 大 切 。
② 自 分 の 考 え を 発 表 し ， ま た 容 く こ と 。 こ の こ と に よ っ
て ， 自 分 自 身 の み 方 ， 考 え 方 を 再 認 識 す る 。
③ 他 人 の 考 え 方 を 知 る 。 こ の こ と に よ っ て ， 自 分 の 考 え
方 と 他 人 の 考 え 方 と の 速 い に 気 づ く 。
④ 自 分 の 考 え 方 を 聞 い 直 す 。
3. 子 ど も の 障 害 児 理 解 の 実 態 を 把 握 し 整 理 す る 。
① 教 材 に 登 場 す る 障 害 児 に 対 し て ど の 機 に 感 じ ， 考 え て
い る か ( 1 り ょ う 」 観 ) を 整 理 す る 。
プ ラ ス イ メ ー ジ ( え ら い ， す こ 。 い ， 障 害 児 の 様 に は 思
え な い ， 普 通 の 子 み た い ， 明 る い 子 な ど )
マ イ ナ ス イ メ ー ジ ( か わ い そ う ， こ わ い な ど ) を そ れ
ぞ れ 類 型 化 す る 。
② 障 害 児 ・ 者 に 対 す る こ れ ま で の 体 験 ( 障 害 児 ・ 観 ) を
担 握 し 整 理 す る 。
否 定 的 体 験 ( こ わ い 逃 か ら げ た ， 何 言 っ て い る か 解 ら
な く て 図 っ た 、 な ど )
肯 定 的 体 験 ( 足 不 自 由 だ け ど い い 人 だ っ た な ど 〕 を そ
れ ぞ れ 類 型 化 す る 。
4 . こ れ ま で の 障 害 児 ・ 障 害 者 観 が 教 材 に 取 り 上 げ
ら れ て い る 障 害 児 ・ 者 観 ( [" り ょ う 」 観 ) に ど の 様 な 影
響 を 及 ぼ し た か を 明 ら か に す る 。
5 . 教 材 に 取 り 上 げ ら れ て い る 障 害 児 ・ 者 観 C I り ょ
う 」 観 ) か ら こ れ ま で の 障 害 児 ・ 障 害 者 観 を ど こ ま で 問
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い 直 す こ と が で き た か を 明 ら か に す る 。
ふ 一 人 ひ と り の 子 ど も を て い ね い に 追 う 。
言 う ま で も な く ， わ ず か 三 時 間 の 実 践 を み た だ け で 子
ど も が ど の 様 な 子 ど も で あ る の か ， 理 解 す る こ と は で き
な い 。 し か し 子 ど も の 発 言 や 奮 い た も の に は そ の 子 が な
ぜ そ の 様 な 発 言 を し た り 書 い た り す る の か ， そ の 根 拠 と
な る そ の 子 ど も な り の 価 値 観 が あ る は ず で あ る 。 こ の 価
値 観 を 問 題 に す る こ と な し に 教 育 を 語 れ な い 。 実 践 し て
い る 教 師 た ち と 協 力 し あ い な が ら 子 ど も の 生 き 方 に 接 近
す る 方 法 を 探 る 必 要 が あ る 。 わ ず か の 時 間 で 子 ど も の 考
え が 簡 単 に 変 わ る と は 恩 わ れ な い 。 し か し ， 1 時 間 1 時
間 の 実 践 を 積 み 重 ね て い く こ と な し に は 子 ど も の 変 容 も
期 待 で き な い 。 一 人 ひ と り 子 ど も を て い ね い に 追 い な が
ら 地 道 な 実 践 を 重 ね て 行 く こ と が 必 要 で あ る 。
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S u m m a r y  
In this study ，  
I  e x a m i n e d  the t w o  lessons to foster the understanding o f  the disabled persons in the primary schoo1. Results are 
follows. 
1 ，  It is very important that ch i1dren discuss freely each other about his.her o w n  views o n  disabled persons. 
2 ，  Teachers should k n o w  th巴 background o f  the view of the childr巴 n.
( 1 0  )  
